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?? 。…… 、?? ??????、?????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? ?? ? ?っ?、???????????????????? 。」 っ 。
?
??????????、????????「????」????、
???．???
?? ?? 「 ? 」 、 （?? ???? ）、 （
?
???????）、???????（??）、
?? （ ） ?? 。
??
?????????ー????「????????????????
??
?? ?? 」 っ （「 ? 」 ）。
、、、、
?? ?、 「 、?? っ 。…… 、
「???」??）。
?
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???????????????（??）
????????????????????、?????????????????。?????????
?
?
?? ? 、 ?
??
?? 」 っ
??
??、 。
、、、、、、
、?????????
?
??
????????????????????、??????????????????っ???、 ? 、 ? ?????????? ? 「 」 。
?
??????????????????????
??「 」 、 「?? 」、 ??????????????「?????????、??????????????? ????? ? ? 「 ー 」 。
??
?? ?? ?? （「 」 ） 、?? （?? ） 「 「 」 、?? ?? 「 」 （ 「??ァッ ョ 」
?
??）。????????????????????????????????、
?? ? 、 、?? 、 ?? ? ッ?? っ??? 。（
?
「?????????????????????
?? ?? 、 ?と認め得ざる組合の幹部ありて 黄色労働組合幹部にいしてすらこの言あり·…••市原）、予め十分なる準備と諒解なくしてこれらの諸氏と会談するも•…,．会議の目的は渥し得ざるべきを思量する」と）。
H業クラプ中心の京深産業
、、、、、、、、、、、
?????? 「?? 、?? っ 『 』 」 、
??
49 
????????????ッ?????????っ?（??、???「?????????」???ー?
?
? ） 。
?? ??????????????、??????????????。
??
「?????????????????????????、??????????????????????、??????? ? 」「? ? ? ? ??? 」 （ 「 」 ）、 「 」? 」 ー?? ???
?
????????、???
?? ? ???????? 。」 。 ? ?????? ? っ （ ） 「
?
?????????
?? ? 、 っ
?
????」??．??、?
?
???????
?? ? 『 ? 』 「
?
??? ?、?．??っ
?? ? 、 っ 」 。 「 、?? ? 、 、
?
????? ???ェ ? ? ?
?? っ?」 、 「 『 』ー 、
?
?????
??? 。」 っ （ 「 」 ）。
?????????????????????????、
り、かくて第五十九議会に全く原案をとゞめぬ形で改悪されて（弾圧•取締法案ともいうべき）提出された政府案?、?????????????????????っ?。
????????????? ?、????? ??????????
??????????? ? 、 。 ?ョ??ー ??????????「
???????????????（??）
???
??
「???????????????????」??
安
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???????????????（??）
???ョ????????」?「?????????ョ??ー?????っ??、??????????????? ? ?????」、?????? 」
?????
?
???????「??????????????っ
、 ????????????? ? ? 、? ? っ
??
」 ? ?（ 「 ァッ ?」 ）。
（?ー???）??っ?????
?
???????????????、????
、、、、、
?? （ 、 ） ?ョ??ー?? 、 っ?
??
??。 ? ? 、? ??????????? っ 、????
?
????????????、?????????????????
?? 、 ? 。
、 、 、「 ? ? ?
註
(1)
プルジョジアーの「ファッズム的支配」形態は、最兇•最反動の独占査本の政党
Il
議会政治を媒介にしない
、 、 、
??」（????ー）??っ?、「?????」????っ????ョ??ー??????????????（「?? ョ?? ョ? 」? ?? ?） ? 。
??
?????????????????????????? ? 、 ? ? 、???ョ ー っ 。（「???」 ）。
????????????????????????????、
???????????????????
???????????、? っ 、?? ） ? ?? 「 」 、
??
?? っ ????、?????? ?? ?? 。 ?
?????????????（???????????????
???? 、????????????
?
?????「??????
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????????
?
??????（??）
??????????????????????、??????????????????????っ??｝?
??
??? ????? ? 。ーー?? ???????? 「 」 、 「 」 「
??
??? 」 、 、
、 、 、 、 、 、 、
??? ?? （ ?? ? ? 」 ? ? 「??? 」 ）、 ????? ? っ?? 、
五
?
?
???????っ?????????????????????????????っ????、?
???? 。
?
??
?????「??????????????」、????、?????、?―??。
?
???? ? ー ョ っ ?「 ? ? ? ????っ??????????? ? っ 。 ?? ? 、?? 、 、 ???? ? ?? 、??? ? ? っ 。」?（「 ー?? 」???????「???? ??? 」） ? ? 、????????．「 」 。
??
??? ? ? 、「?? （ ?） っ? ?」（ ?「?」―? ） 。 「 」 ? ?「? ?」????? 「 、??? ? 、 ?
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?
???????????????（??）
?
X 
?????????????????????????????、???っ???????????????????? ? ??? 、 。?? 」 っ 。?? 「 、
、、、、、、、、
?? っ ?????、??????っ???????????? ?。 ? 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、 ー 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、?????
?? ェ ィ 。?? 。」（「 」） 、 ?「 ?? 「??? 」 、??? 。
????「?????」?「???????」???????、????????????????????
?????、?????????????????、??????っ?、
?????、???????????
?? ? 「 」 ? ? ??。
「?????」???「?????」??????、?????「???????????????????
???、 ? ????????????????」 ? 「 ? ?」?「??????? ? 、 、 」 、??
????????????
いうまでもない。三井・三菱の十万円、古河•安田の五万円、大橋・台湾製
?? ??????? 、 、??
五
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?、????????っ?、
五
??、????、?????、??????????っ?????????????。????????????? ? 、 ? ? ? 、 、 ?、 、?? 「 」 。 ー??っ ?、
?
?
????『??????????????????????』???『???????』?、
?? （ ????? ） っ 、????? ? ?「?????? 」
（??? ） ? っ ?????、?????っ?。?
?
????「?????、???????????、?????????????」????????????
??、? ????? ? ?「 ??????、?????? ????っ??? ? ? 、 、．?????。???????????、????????????????っ???????????。」（?????? ） っ 、?っ 。 「 、 っ
??????????????????っ?。」「??????????????
?? ?、 、 ?? ??? 『 』 ?
??
?? ??? っ 」? （ 「 」 ）。
?
??
「??????????????????????????っ?」?????（????「???????」?
?
ー??）、「???????????????????っ?、??????????????、??
?
??????
???ー???? 、 ー ? ?、 ー ー? ?????」
???????????????（??）
54 
??っ?。?????????????????????、???????っ??????????????、???? 『???』 、 ?????? ? っ 」????（ 、 ??）。
???「???????」???????「?????」??っ??、????????ー????????
?
?? ?????、
???????????????????????????、??????????
?? ???????????????「?????」??????????????っ?。?????????? ? ? ? 、「??
?
????????????」（?、??）???っ?、?????????????????。??
、、、
??
?
????????????????????、「?
「????っ???????????????、?っ????
?? 」?? 」 ?????????っ?????（ 「 ????? 」? ?、? ?? ?、?? 」 ー っ?? （ 「 ? 」
?
??）。????「?????????」????「?????」???
?? っ ? 「 ??? ????」??、 ? ????「 」 、 「 」 」?? ?、 ? 。
???????????????（??）
―???）。??、
「????????????????????
???????????????ー??????、????? ??? ?? ? ?
??
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???????????????（??）
???????、?????????（??????、
??
???????????????、
??????（??
???????????????????。
??????????????????????????、??????????????????????
、 、 ??、。? 。?。 っ?、
????????????
?????（??????）、????????
????????????????っ?、
??????????????????????????っ????、
「?????」? ）。??? ???????、???????????????? ????? っ 、 ー????ィ?? 。 。 ー っ
??????
???????、?????????? （ ）?????、?
?、 ? 、 ?????????? 、?、 ? 、
「???????????????????」????、?????????
「?????」????）。???????????????
?? 「 」 ??? （ 「 」 ）、?? 「 ョ ァッ ョ ?」 （ 「 」
.56 
???????????????（??）
?
?
?????????????????????????????。????
?????????????????????????????????????、?????????????? 、 、 ??? ー 、 、
?????????????????
?? ???? （ 、???? ）。?? ????? 、 、 ??? 、 ??????っ ? っ （?? 「 」 ― ）。 「???? 」 ??????? 「???? 」 、 ー（ ??）?。 ?? 、 ? ?（ ?）?? ??
??
（??
?? ? ? 、 「 ?」 ? 、?? ? ?? ? ． 、
??
?「 」 っ 。
?
??
「?????????、??????????????????????????????????????、??????????????????????っ?。」（?????「?????」?????）
、、、、、
??
?????????「??????????」?????? 「 ? ? 」 ???「?????」 。
? ?
??? ー ?????????? ー 「 」
、 、
? ? ? ） 、
??????
?????????????
??
.57 
?っ?。
【?】
「?????」????????????????、
?「?????」????????????っ?。????????????、
??
????っ?（?????「???????????」??????????「?????」??ー??）。
?????????「?????????????」????????????????、????????
??????? ? 、 ?????????????????????????っ?」?? ? っ （ ????「?? ェ 」???? ー
????）、???????っ?
、 ???。 ー ???????「??」 「 ? 」 っ ? ???っ?。?? 。 ー ? ?????、? 。 ー ?
????????????
、 ? 、
??????????ョ??ー
?? ? 「 」． 、 ? ョ ー?? ー ? っ 、
?????????????????????????????????????????????????
????、???? ?
?
???????????????（??）
っ? 。
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???????????????、
??????????。
???????????????（??）
?????っ???????。、
????????????????????っ?????、
????????
???????????、??????????????????????、??????????????
??????????????
「 」 っ ? ． ??????????????????????????、?（ ） 。 ??????????? ? ???
???ャ??????????????????????????????、??????????っ???
???? （ 」） ? 、?? ??っ?。? 、
?
???????????????????
??
?
?????????????????っ??????、??????????????????
?? 、
??????????????????????っ?。???????????ャ
?? 、
??
????????????????????っ?????????
??、 っ 。 ??????? ???ッ???ッ??、 ????????? 、 。
??????????????????? 、 ? っ
??
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???????????
? ?
＝???????????????????????????????。
、
???????????????（??）
?????????
?
??????、
????? ???????????。??????????????????????????????????????????????っ 、 ャ っ??????（? ．） っ 。???????「 」 。っ ???? 。 、? ョー? ? ? 、
??
?ー?
?
??????????????????
???????????、?????????????????????????????????????
ョ ー、 ? ???? ?????? ??、?????????
?????????????????????????
?? ?????????????????????????、
?????????????????
